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Octubafest
Ithaca College Tuba and Euphonium Ensemble
Under the direction of Dr. Aaron Tindall
Ford Hall
Wednesday October 30th, 2013
8:15 pm
Program
Elsa's Procession to the Cathedral Richard Wagner
arr. Gail Robertson
Mars from "The Planets" Gustav Holst
arr. Bryan Lewis
Dances John Stevens
 
Matthew Della-Camera, James Yoon – Euphonium
Christopher Circelli, Jeffrey Stewart - Tuba
Legends Noah Taylor
 
Aria Simon Kerwin
 
Peter Best-Hall, Steven Wasco – Euphonium
Corbin Henderson, Justin Chervony - Tuba
I Dreamed a Dream from Les
Miserables
Claude-Michel Schönberg
arr. Ian Wiese 
Steven Wasco, Danielle Wheeler, Peter Best-Hall, Matthew Della-Camera, Erin
Stringer, Katie Pfeiffer, James Yoon – Euphonium
Luke Davey - Tuba
Allegretto from Symphony No. 7 Ludwig Van Beethoven
arr. Zach Collins
March to the Scaffold from “Symphonie
Fantastique”
Hector Berlioz
arr. William L. Granger
